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Kolejny, dwunasty już tom rocznika „Slavia Meridionalis” poświęcony 
jest zagadnieniom dotyczącym rozumienia ideologemu Europa. Problematyka 
ujęta w temacie tomu – Słowiańskie projekcje Europy. Realia i wyobrażenia 
– wpisuje się w dyskurs toczący się współcześnie o miejscu, jakie w Europie 
zajęły narody słowiańskie, i odzwierciedla zjawiska związane z zabiegami po-
szczególnych krajów o akcesję do struktur Unii Europejskiej. Proponowane 
w tym tomie artykuły w interdyscyplinarnej perspektywie wskazują na ist-
nienie dwóch zróżnicowanych makroregionów kontynentu, które funkcjonują 
w myśleniu społeczeństw Europy, nie tylko w krajach słowiańskiego Południa, 
co świadczy z kolei o istnieniu mapy mentalnej odwzorowującej podziały na 
„różne” Europy i dowodzi, że często wynika to z pokutujących wciąż stereo-
typów, które taką dychotomię skutecznie podtrzymują.
Pretekstem do podjęcia tematu stał się projekt naukowy realizowany we 
współpracy Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z Macedońską Aka-
demią Nauk i Sztuk. Fakt ten tłumaczy zamieszczenie w tomie znacznej liczby 
tekstów autorstwa uczestników projektu, w których podjęli oni najrozmaitsze 
kwestie związane z macedońską kulturą, historią i literaturą. Do zagadnień 
dotyczących problemu różnego postrzegania Europy w perspektywie poli-
tologicznej, historycznej, literaturoznawczej czy językoznawczej odnieśli się 
również badacze z Chorwacji, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny oraz Portugalii.
   
